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La presente tesis tiene como objetivo principal determinar como la aplicación de gestión de 
almacén mejora la productividad en el área de almacén de la empresa COUSIN IMPORT 
S.A.C, para la fundamentación teórica del estudio se siguió a Zapata (2014) en la variable 
independiente gestión de almacén y Castillo (2017)  en la variable dependiente 
productividad. 
 
Para la metodología utilizada en la tesis se usó el diseño cuasi-experimental, con finalidad 
aplicada. La población son los despachos diarios observados durante 25 días hábiles, se 
utilizaron los formatos de reporte de inventario y reporte de despachos diarios, para así poder 
analizar la eficiencia y eficacia de los despachos realizados. 
 
Para implementar la mejora utilizamos las herramientas de gestión de almacén para realizar 
una toma de inventario y de productos que se encuentran con ubicación codificada, también 
se utilizó el análisis ABC para poder identificar los productos más demandados y poder 
ubicarlos en un mejor lugar codificándolos para su rápida búsqueda, luego se realizó un 
diseño Layout y se organizaron las distintas áreas de recepción, almacén y despacho según 
el diseño. 
 
En conclusión se determinó que la aplicación de gestión de almacén mejora la productividad 
en el área de almacén de la empresa COUSIN IMPORT S.A.C., LOS OLIVOS, 2018, Se 
observó durante un mes que en el pre-test se tiene un 41.43% de productividad, y en el post-
test un 92.57%de productividad, lo cual se concluye que hubo una mejora del 123.44% 
 
Palabras clave: Gestión de almacén, Recepción, Almacén, Evaluar, Productividad, 







The main objective of this thesis is to determine how the warehouse management application 
improves productivity in the warehouse area of the company COUSIN IMPORT SAC, for 
the theoretical foundation of the study Zapata (2014) was followed in the independent 
variable warehouse management and Castillo (2017) in the dependent productivity variable. 
 
For the methodology used in the thesis the quasi-experimental design was used, with applied 
purpose. The population is the daily dispatches evaluated during 25 working days, the 
formats of inventory report and daily dispatch report were used, in order to analyze the 
efficiency and effectiveness of the dispatches made. 
 
To implement the improvement we use the warehouse management tools to make an 
inventory and products that are coded, the ABC analysis was also used to identify the most 
demanded products and to locate them in a better place coding them for their quick search, 
then a Layout design was carried out and the different areas of reception, warehouse and 
office were organized according to the design. 
 
In conclusion, it was determined that the warehouse management application improves 
productivity in the warehouse area of the company COUSIN IMPORT SAC, LOS OLIVOS, 
2018. It was observed during a month that the pre-test has a productivity of 41.43%, and in 
the post-test a 92.57% productivity, which concludes that there was an improvement of 
123.44% 
 
Key words: Warehouse Management, Reception, Warehouse, Evaluate, Productivity, 


















1.1. Realidad Problemática 
INTERNACIONAL 
El negocio ferretero en Colombia factura cada año 6.378 millones de dólares, monto que a 
la tasa representativa del mercado pasado (2.867,64 pesos) supera los 18,2 billones de pesos. 
Este negocio junta a 26.407 establecimientos comerciales entre depósitos, almacenes de 
pinturas, tiendas de artículos eléctricos y herramientas, entre otros, que ahora están 
empeñados aumentar el volumen de ventas al doble, entre cinco a diez años, es decir facturar 
12.756 millones de dólares o su equivalente en pesos: 36,5 billones  
Pero, ¿cómo podrán lograr esta meta? Pedro Guarín, es un ferretero del occidente de 
Medellín. Él se encuentra participando desde junio del año pasado en el proyecto llamado 
“Escuela de ferreteros”, esta iniciativa cuenta con el apoyo del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), y sostuvo que con este aprendizaje que adquirió ha fortalecido los sistemas 
de gestión y contabilidad de su negocio. 
Además, pudo generar cuatro nuevos puestos de trabajo, completando una nómina de 20 
empleados. “Siempre me interesó la formación de empresa. La Escuela de ferreteros amplió 
la visión que tenía del negocio y a convencerme de que se puede tener una empresa bien 
cimentada en las comunas de Medellín”. 
  




La venta al por menor de productos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en almacenes 
ascendió a S/ 3.867 millones durante enero y setiembre de 2017. Así, esta cifra , que incluye 
a los home centers Maestro Perú, Sodimac, Promart y Cassinelli, representó un incremento 
de 8,5% en soles con respecto a lo anotado durante el mismo período en el 2016, según lo 
que anotó el ministerio de la Producción (Produce). 
De acuerdo al Departamento de Estudios Económicos de Scotiabank, este número responde 
a la recuperación de las ventas entre los meses de mayo y setiembre del 2017, luego que 
estas sufrieran los efectos del Fenómeno del Niño, ya que afectó el transporte de productos, 
provocando el cierre de locales comerciales y reduciendo la intención de compra de 
productos para el mejoramiento del hogar". 
Asimismo, este crecimiento se generó por la maduración en ventas de las tiendas 
inauguradas en el 2016 y la recuperación del sector inmobiliario ante la mayor venta de 
nuevas viviendas en Lima (crédito hipotecario creciendo 4,7% a setiembre del 2017). 
De otro lado, Scotiabank afirmó que, aunque la penetración del formato home center aún es 
baja a comparación de otros países, la mayor participación que viene ganando se debe tanto 
a los servicios de asesoría especializada como a la amplia variedad de su oferta. En este 
último caso, el canal moderno ofrece no sólo materiales de construcción sino, también, 
productos de electricidad e iluminación, griferías y sanitarios, muebles, pisos (azulejos), 
entre otros.  




La empresa Cousin Import S.A.C., se creó el 16 de marzo de 2007, dedicándose a la 
importación y distribución de productos industriales en los sectores: minero, 
metalmecánico, agroindustrial, textil y pesquero. Actualmente, cuenta con más de 10 
años especializándose en la importación y comercialización de productos ferreteros. 
 
Esta empresa ferretera se destaca por ser una organización moderna que trabaja con el 
único objetivo de lograr la satisfacción total de los clientes. Para esto cuenta con un gran 
equipo, el cual da solución a cualquier problema en su industria, dando apoyo con un 
excelente servicio. 
 
Por la gran cantidad de clientes y pedidos que ha obtenido la empresa ahora cuenta con 
un incorrecto control de inventario, por lo que tiene dificultades al momento de realizar 
sus pedidos, ya que los productos se encuentran desordenados y más que todo no cuenta 
con un reporte de los productos que están disponible para su venta, también cuenta con 
una mala organización por parte de los trabajadores, no cuentan con funciones 
específicas para cada empleado por lo cual no hay quien pueda llevar el control de los 
productos que entran y salen diariamente al almacén. 
 
En este momento la empresa no logra abastecer todos los pedidos realizados por sus 
clientes ya que por el desorden con el que cuenta le dificulta realizarlos y está 






















Según el Diagrama de Ishikawa, la empresa Cousin Import SAC presenta varios problemas 
que generan una productividad deficiente en el  almacén, tales como la falta de control de 
actividades, mal control de inventario, mal uso del área de almacenamiento, 
incumplimientos de procedimientos de documentación, demora en preparación de pedidos, 
falta de control de actividades, tiempos ocios, pocos equipos para trabajar entre otros. 
 
Con estos  problemas hallados en la empresa, la aplicación la gestión de almacén ayudará a 
la empresa a mejorar la productividad; generando así poder cumplir con los pedidos a 
tiempo, tener control en los materiales que entran y salen del almacén, manejo eficiente de 
materiales, orden en el almacén, por lo que esto causaría que los clientes estén satisfechos 
con la entrega. 
 
Para identificar los problemas más resaltantes que hay  en la empresa, se desarrolló un 
análisis de alternativa basado en la aplicación de  herramientas de calidad, por lo cual en este 
trabajo realizaremos el Diagrama de Pareto para identificar los problemas que se generan 
con mayor frecuencia en la empresa. 
  
Fuente: Elaboracion propia 









1: Baja relación 
0: Sin relación 
 
La matriz de correlación mostrada permitirá determinar el porcentaje de relación de los 
problemas con respecto a los demás, brindando información que será útil al realizar el 
diagrama de Pareto. 
Tabla Nº 2 – Matriz relacional de causas  
Tabla Nº 1 – Causas que generan baja productividad  
Fuente: Elaboracion propia 











Tal como muestra la Tabla Nº 4, los principales problemas van desde el mal control de 
inventario hasta productos no codificados con un porcentaje acumulado de 75.86 % que 
engloban 4 causas principales. La similitud en los porcentajes se debe a la relación mostrada 
en la Tabla Nº 2, por lo tanto la eliminación de una de ellas influirá en la disminución de la 
causa relacionada. 
  
Tabla Nº 3 – Tabla de Frecuencias de las causas  
Tabla Nº 4 – Tabla de Porcentajes acumulados  
Fuente: Elaboracion propia 






De acuerdo al Diagrama de Pareto son estos los problemas que con mayor frecuencia se 
presentan en la empresa; por lo que sería prescindible su investigación para darle una 
solución respectiva 
Por lo que se llega a plantear que es conveniente aplicar la Gestión de Almacén para dar 
solución a los problemas encontrados, y así mejorar la productividad en el almacén de la 
empresa Cousin Import SAC. 
  
Figura Nº4 – Diagrama de Pareto  
Fuente: Elaboracion propia 
Figura Nº5– Diagrama de Estratificación  












Gestión Procesos Mantenimiento calidad
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El diagrama de estratificación nos muestra la clasificación de las causas mostradas 
anteriormente, están clasificadas en Gestión, Procesos, Mantenimiento y Calidad, así se 





Una vez realizado el análisis de la realidad problemática con las herramientas de calidad se 
proponen las metodologías a aplicar con el fin de solucionar los problemas según área. La 
opción más recomendada es la Gestión de Almacén, ya que al implementarla se abarcarán 
los problemas de procesos en la empresa, así como la mejora de gestión de las demás áreas.  
  
Figura Nº6 – Diagrama de Priorización  
Fuente: Elaboracion propia 
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1.2 Trabajos Previos 
NACIONALES 
Para Cáceres (2017, p. 9), en la tesis “GESTIÓN DE ALMACENES PARA MEJORAR LA 
PRODUCTIVIDAD DEL ÁREA DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE 
EDUCACIÓN DE LIMA METROPOLITANA, LIMA 2017. Para obtener el título 
profesional de ingeniero industrial en la Universidad Cesar Vallejo. 
El presente trabajo de estudio titulado “Gestión de Almacenes para mejorar la productividad 
del área de almacén de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana – Lima, 
2017, se realizó con el objetivo de mejorar la productividad del área de almacén en la 
Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, sustentándose en el libro “Calidad 
y Productividad” (2014) de Humberto Gutiérrez Pulido, quien define la Productividad como 
el mejoramiento continuo del sistema. Más que producir rápido, se trata de producir mejor. 
El tipo de investigación fue cuantitativa por su naturaleza, aplicada por su finalidad de 
pretender dar soluciones a problemas concretos ya identificados, el diseño de investigación 
fue Cuasi Experimental, la población estuvo constituida por 16 semanas con datos 
producidos por semana, cuya muestra fue también 16 semanas; se utilizaron técnicas de 
observación experimental, análisis documental y observación de campo, las herramientas de 
medición fueron, fichas de observación, hoja de registro y archivos. Los datos recolectados 
fueron procesados y analizados empleando la estadística descriptiva e inferencial y el 
software SPSS. 
Los resultados obtenidos denotan valores normales y se concluye que las hipótesis alternas 
son las correctas, con las que se procede a discutir en función de los resultados, antecedentes 
y sostenido siempre con la teoría; finalmente se describe las recomendaciones a tener en 
cuenta y la bibliografía utilizada en el desarrollo de la investigación. Se observó, que antes 
de la aplicación de la gestión de almacenes, la productividad fue de 51,17% y con la 
aplicación de la gestión de almacenes fue 92,62%, por lo tanto hubo un incremento de 
productividad de 41,45%, lo que garantiza una buena gestión de almacenes”. 
Para Castillo (2017, p. 16), en la tesis “GESTIÒN DE ALMACENES, PARA MEJORAR 
LA PRODUCTIVIDAD EN EL ÀREA DE ALMACÈN DE LA EMPRESA SERVICIOS 
LOGISTICOS DE COURIER SMP SAC, CALLAO, 2017. Para obtener el título profesional 
de ingeniero industrial en la Universidad Cesar Vallejo. 
La presente investigación titulada: Gestión de almacenes para mejorar la productividad en 
el área de almacén de la empresa Servicios Logísticos de Courier SMP SAC., Callao, 2017, 
13 
 
planteo como objetivo general determinar como la gestión de almacenes mejora la 
productividad en el área de almacén de la empresa Servicios Logísticos de Courier SMP 
SAC. La finalidad es dar respuesta al problema planteado. ¿En qué medida la gestión de 
almacenes mejora la productividad en el área de almacén de la empresa Servicios Logísticos 
de Courier SMP SAC, Callao, 2017? 
Los resultados obtenidos en la contratación de hipótesis general nos indica que la gestión de 
almacenes si mejora la productividad en la preparación de pedidos en el área de almacén de 
la empresa Servicios Logísticos de Courier SMP SAC, ya que en la pre-prueba se tiene un 
60%, y en la post-prueba un 87%, lo cual se concluye lo que hay una mejora del 31%. 
De acuerdo a nuestro primer objetivo específico: Determinar en qué medida la gestión de 
almacenes mejora la eficiencia en el área de almacén de la empresa Servicios Logísticos de 
Courier SMP SAC, Callao, 2017, se observa durante las 2 semanas de pre- prueba, un 
promedio de tiempo para preparar una orden de Servicios de 509 min, con 30 subprocesos 
presentando una eficiencia total de 69%, después de aplicar y mejorar la gestión de 
almacenes se tiene un tiempo promedio para preparar una orden de Servicios de 203 min, 
con 11 subprocesos, presentando una eficiencia total del 91%, lo cual se concluye durante 
todo el tiempo de investigación que hay una mejora del 24%. 
De acuerdo a nuestro segundo objetivo específico: Determinar en qué medida la gestión de 
almacenes mejora la eficacia en el área de almacén de la empresa Servicios Logísticos de 
Courier SMP SAC, Calla, 2017, se observa durante las 2 semanas de pre-prueba, de los 1062 
pedidos solicitados, se entregaron en el tiempo establecido solo 881, representando una 
eficacia del 87%, después de aplicar y mejorar la gestión de almacenes, de 1147 pedidos 
solicitados solo se entregó 1081, en el tiempo establecido, representando un 96%, se espera 
que al finalizar el año el % de eficacia sea de un 100%, ya que todos los pedidos deben ser 
entregados en el tiempo establecido con el cliente”. 
Para León y Torre (2016, p. 2), en la tesis “ANÁLISIS, DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA 
DE MEJORA PARA LA GESTIÓN DE ALMACENES E INVENTARIOS PARA UNA 
EMPRESA DE COBERTURAS PLÁSTICAS. Para obtener el título profesional de 
ingeniero industrial en la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
La presente tesis tiene como alcance el Análisis, diagnóstico y propuesta de mejora para la 
gestión de almacenes e inventarios de una empresa de coberturas plásticas, donde el 
crecimiento del mercado y de competidores les exige ser más eficientes en la custodia y 
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optimización de los niveles de existencias, entre otros, de aquí parte una serie de propuestas 
que busca la mejora continua de las operaciones que gestiona. 
Dado el crecimiento del mercado y exigencia de brindar un mejor precio de productos 
manteniendo la calidad de la marca, surge la necesidad de la búsqueda de nuevos materiales 
y desarrollar nuevos productos que cubran las expectativas de todas las partes interesadas, 
un punto diferenciador es analizar y mejorar los procesos de almacén e inventario para lo 
cual se propone el uso de diversas herramientas tales como la distribución o clasificación 
ABC de todos los materiales, control físico, política de inventario, determinación del área 
optima de almacenaje. 
Finalmente las propuestas planteadas nos permiten mejorar la gestión de almacenes e 
inventario ya que se optimiza la distribución de espacio, necesidades de requerimiento de 
compra, control real de existencias y priorización de los stocks de seguridad. 
La descripción del análisis costo beneficio para la implementación de las propuestas de 
mejora, reflejarán un ahorro anual de S/. 126 085.50 para materia prima y una recuperación 
de ventas (ingreso) de producto terminado equivalente a S/. 38 779.00”. 
Para Alvarado (2017, p. 7), en la tesis “GESTIÓN DE ALMACENES PARA MEJORAR 
LA PRODUCTIVIDAD EN LA EMPRESA LUMEN INGENIERIA S.A.C., LOS OLIVOS 
,2017. Para obtener el título profesional de ingeniero industrial en la Universidad Cesar 
Vallejo. 
La tesis tiene como objetivo general, mejorar la productividad mediante la utilización de la 
gestión de almacenes para una empresa de servicios, exactamente en el área de almacén. 
Para esto se muestra como opción, la aplicación de la Gestión de almacenes porque se 
determinó que las mayores incidencias del problema que tiene la empresa Lumen Ingeniería 
S.A.C. están relacionadas con la Recepción, Almacenamiento, por lo tanto, se tomó como 
referencia estas 2 áreas de conocimiento para dar solución a los problemas de la empresa. 
Esta tesis tiene dos objetivos específicos: primero, determinar cómo la gestión de almacenes 
mejora la eficiencia en la empresa Lumen Ingeniería S.A.C.; como segundo objetivo 
específico determinar cómo la gestión de almacenes mejora la eficacia en la empresa Lumen 
Ingeniería S.A.C. La aplicación de la presente, usaremos un horizonte de muestra de 30 días 
en datos observados. El logro de estos objetivos se da, inicialmente, con la presentación del 
marco teórico relacionado a la Gestión de Almacenes, aplicable a una pequeña empresa que 
permita realizar una reingeniería sobre el proceso actual. Luego, se realiza un estudio de 
caso, que involucra el análisis y diagnóstico de la gestión actual, así como proponer mejorar 
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la productividad que permita disminuir la recepción y almacenamiento de cada producto en 
el almacén. 
Los resultados logrados en la contratación de hipótesis general nos dicen que la gestión de 
almacenes mejora la productividad de la empresa Lumen Ingeniería S.A.C., donde el índice 
de la productividad antes es 0,4413 y la media de la productividad después es de 0,7623 por 
esta razón, al aplicar la gestión de almacenes, la productividad mejoró en un 72.73%. 
Hallándose el valor de p=0,00 < 0.05 es por consiguiente se rechaza de la hipótesis nula y 
acepta la hipótesis del investigador, concluyendo que la aplicación de la gestión de 
almacenes mejora la productividad de la empresa Lumen Ingeniería S.A.C”. 
Para Escobar (2017, p. 6), en la tesis “IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE 
LAS 5’S PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD EN EL ÁREA DEL 
ALMACÉN DE LA EMPRESA BLEND S.A.C CHORRILLOS - 2017. Para obtener el 
título profesional de ingeniero industrial en la Universidad Cesar Vallejo. 
La investigación titulada Implementación de la metodología de las 5’s para incrementar la 
productividad en el área de almacén de la empresa Blend SAC chorrillos 2017, tuvo como 
objetivo determinar de qué manera la implementación de la metodología de las 5’s 
incrementa la productividad en el área de almacén de la empresa Blend SAC chorrillos 2017. 
Este estudio se enmarcó dentro de las investigaciones cuasi experimentales, de corte 
longitudinal. Para la ejecución, se trabajó con una población y muestra (unidad de análisis) 
de 10 trabajadores del área de almacén de la empresa Blend. Técnica utilizada la ficha de 
observación y se tomó los instrumentos de medición registros y recolección de datos. Los 
datos recolectados fueron procesados y analizados empleando el software SPSS versión 21, 
logrado la confección de la discusión, conclusiones y las recomendaciones. 
El resultado obtenido es p=0.010 < 0.05, llegando a la siguiente conclusión: la 
Implementación de la metodología de las 5’s incrementa la productividad en el área de 
almacén de la empresa Blend SAC chorrillos 2017, con una diferencia de medias de 6.44% 
la cual se muestra a través del análisis de la Eficacia y Eficiencia. 
La implementación de la metodología de las 5’S, incrementó la productividad en el área del 
almacén de la empresa Blend Sac Chorrillos Lima – 2017 tal como se muestra en la tabla 
N°11 la productividad mejoró de un 73.86% antes a un 80,30% 
La implementación de la metodología de las 5’S, incrementa los resultados del indicador 
eficiencia en el área del almacén de la empresa Blend Sac Chorrillos Lima – 2017 tal como 
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lo muestra Tabla N° 12 donde se evidencia de incremento de 75.53% antes a un 82.46% 
después. 
La implementación de la metodología de las 5’S, incrementa los resultados del indicador 
eficacia en el área del almacén de la empresa Blend Sac Chorrillos Lima – 2017 tal como se 
muestra en la tabla 13 se observa de un 94.77% a un 98.0% después”. 
 
INTERNACIONAL 
Para Vega (2016, p. 11), en la tesis “PROPUESTA DE MEJORAMIENTO PARA LA 
GESTION DE BODEGA DE MATERIALES E INSUMOS PARA IMPRESORAS DE LA 
EMPRESA COPLAN. Para obtener el título profesional de ingeniería industrial en la 
Universidad  Andrés Bello de Chile. 
El presente proyecto tiene como fin el desarrollo de propuestas para un sistema de gestión 
de almacén que permita aumentar la satisfacción del cliente y mejorar los procesos de manejo 
de materiales dentro de la empresa Coplan. El alcance del mismo involucra el estudio, 
análisis y propuesta de un diseño de mejoramiento. Comenzando con el análisis se estudian 
las causas que puedan estar generando una mala gestión, la cual, es representada a través del 
Diagrama de Ishikawa, luego se describieron las causas principales, arrojándonos los 
problemas más relevantes por intermedio del Diagrama de Pareto. Una vez que logramos 
detectar la raíz de la problemática, se procedió a crear las propuestas, convirtiéndose en 
herramientas preventivas y agilizando los procesos productivos. 
En el desarrollo del presente trabajo se ha observado que mediante la creación de las 
propuestas planteadas para solucionar las causas de la situación de problema, realmente 
estamos mejorando el área de gestión de bodega. Por medio de distintos métodos estudiados, 
tales como Ishikawa y Pareto, se arroja la información necesaria para detectar los problemas 
más críticos que aquejan, tales como: la empresa no cuenta con una planificación de la 
demanda, también tiene quiebres de stock, lo cual, se descubre que existen pérdidas 
significativas de lo anterior.  
En base a la detección de la problemática se logró planear y desarrollar una estrategia para 
la operación del almacén que permita el mejoramiento continuo de la solución de los 
problemas anteriormente mencionados. Este mejoramiento inicia con el sólo hecho de contar 
con una base o estrategia para la planeación y desarrollo de actividades y toma de decisiones. 
Como se puede observar en el capítulo tres, las propuestas de mejora se enfocan directamente 
a la solución de los problemas y podemos resumirlas como se muestran a continuación: Se 
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optimiza el espacio en bodega, monitoreo de insumos existentes y se logra mantener un 
orden que favorece el trabajo. El entregarles a los operadores el conocimiento necesario para 
su desempeño, ayuda a obtener eficiencia aumentando la producción y optimizando las HH 
hasta en 180 horas anuales. Otro punto importante es la implementación de un software de 
control en el almacén, moderno y capaz de facilitar la administración de los registros 
ayudando en la planeación de requerimientos de materiales e insumos. 
Es importante mencionar que algunas mejoras son fácilmente cuantitativas, y como costo el 
presente proyecto asciende a la suma de $ 1.399.990.- pero con resultados favorables de 
hasta en un 24%, lo que se traduce en un ahorro anual de $ 348.010 aproximadamente, y 
están apoyados y sustentados por mejoras que son un poco más difíciles de identificar  como 
por ejemplo: la organización, comunicación y el mejoramiento del ambiente de trabajo como 
resultado del avance en las mejoras”. 
Para Arrieta y Guerrero (2013, p. 10), en la tesis “PROPUESTA DE MEJORA DEL 
PROCESO DE GESTIÓN DE INVENTARIO Y GESTIÓN DEL ALMACÉN PARA LA 
EMPRESA FB SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A.S. Para obtener el título profesional de 
Administración industrial en la Universidad de Cartagena. 
La investigación del presente documento tiene como objetivo proponer una mejora del 
proceso de gestión de inventario y gestión del almacén de la empresa FB SOLUCIONES Y 
SERVICIOS S.A.S. En este se encontrarán los fundamentos teóricos que soportan la 
investigación. 
Para poder competir con éxito en los mercados actuales es fundamental una correcta 
administración de sus bienes tangibles e intangibles, en especial de sus inventarios, puesto 
que con frecuencia se toman decisiones sobre compras, ventas, servicio al cliente, 
planeamiento de producción y otras actividades ligadas directamente a la gestión de 
inventario y almacén. 
La metodología que se presenta en el desarrollo de la investigación aborda el diagnóstico del 
proceso de gestión de inventario de la empresa, luego la aplicación de la metodología ABC 
para la clasificación del inventario, pasando luego por una definición de estrategias de 
gestión del mismo, todo esto enfocado a mejorar el manejo de este, concluyendo con esta 
metodología una propuesta de mejoras en el proceso de almacén. 
En el primer capítulo se encuentra desarrollado todo lo concerniente al diagnóstico del 
proceso de inventario, detallando aspectos que comprenden desde los artículos almacenados, 
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el manejo que se le dan a estos artículos, las funciones de la administración del inventario 
en la empresa y por ultimo un análisis de fortalezas y debilidades. 
Luego en el segundo capítulo se procede a aplicar la metodología ABC para clasificar el 
inventario de la empresa en mención, para esto se tuvo en cuenta el índice de rotación de 
cada artículo del inventario, y el volumen anual demandado de estos, las decisiones de 
clasificación fueron soportadas bajo la regla 80-20 de Pareto. 
Después de haber aplicado la metodología ABC, en el tercer capítulo se procede a definir 
estrategias de gestión para el inventario clasificado, además del establecimiento de políticas 
para el manejo de éste teniendo en cuenta criterios como lo son la cantidad económica a 
pedir, el punto de reorden e inventario de seguridad. 
En el cuarto capítulo se desarrolla una propuesta de mejora del proceso de gestión de 
almacén incluyendo en este una distribución física de almacenaje de acuerdo a la 
clasificación ABC anteriormente aplicada, además de esto, se encuentran descritas y 
caracterizadas las actividades más importantes en este proceso y con esto el nivel de servicio 
fue mejorado de un 54.5% a un 87.5%  en el año 2012”. 
Para Aguilar y González (2003, p. 15), en la tesis “ANÁLISIS Y MEJORAMIENTO EN 
LA GESTIÓN DE ALMACENES E INVENTARIOS EN FERVILL LTDA. Para obtener 
el título profesional de Administración Industrial en la Universidad de Cartagena.  
La trascendencia que tiene el reorganizar el funcionamiento de un almacén de materiales y 
suministros, es de vital importancia en cualquier empresa del sector industrial. 
Desde luego esa eficiencia tiene repercusiones en las demás dependencias, ya que al solicitar 
los servicios y ser atendidos con prontitud, pueden cumplir mejor los programas asignados 
a cada uno. Este aumento en la eficiencia se puede medir en términos económicos, por 
ejemplo, lo que significa eliminar los retrasos en la producción, disminuir la rotación de 
clientes, incumplimiento en los plazos de entrega, etc. 
El proyecto se ha formulado teniendo en cuenta las deficiencias identificadas en el proceso 
de administración y manejo de materiales y las necesidades de la empresa para disminuir sus 
costos, con el fin de alcanzar mejores niveles de competitividad y liquidez. 
De esta forma se han deducido los costos más relevantes que se generan y que se pueden 
evitar en las actividades relacionadas con el manejo de materiales en INDUSTRIAS 
FERVILL LTDA; paralelamente se han desarrollado las mediciones para detectar las 
falencias que se presentan en el desempeño y en los resultados de cada componente en la 
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gestión de las diferentes actividades que se realizan en la empresa relacionadas con el control 
de materiales. 
A continuación se exponen los costos que se han calculado a partir de la información 
suministrada por los encargados de la gestión de materiales en FERVILL LTDA. La gestión 
actual en manejo de compras genera un 60 % de OC realizadas correctamente al año.  
Mediante la implantación de las nuevas políticas de inventario este porcentaje aumentaría a 
76%, incrementando la eficiencia en el proceso de compra de materiales. 
Teniendo en cuenta un tiempo óptimo estimado para generar la OC y enviarla al proveedor 
y cumplir con la entrega del material de 20 min., en FERVILL solo un 40% de las OC 
generadas en un día cumple con este porcentaje, lo que indica que solo dos órdenes de 
compra al día son realizadas eficientemente cumpliendo con el parámetro. El proyecto 
permite a la empresa aumentar la efectividad a un 60% en su gestión. 
Teniendo en cuenta el movimiento del inventario que es del 46% se espera aumentarla a un 
75 % con la aplicación del proyecto, generando así una mayor rentabilidad a la empresa. 
El desarrollo del proyecto en FERVILL LTDA, requiere una inversión de $20.413.400, 
recuperable al segundo año luego de la implantación. El proyecto genera beneficios de 
$42.621.445 teniendo en cuenta una tasa de rentabilidad del 10%, sobre la inversión. Con 
una tasa interna de retorno del 72%”. 
Para Olivares (2009, p. 7), en la tesis “IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN 
DE ALMACENES Y DISEÑO DE UN ALMACÉN. Para obtener el título profesional de 
Ingeniería Industrial en la Universidad Carlos III de Madrid. 
El presente proyecto se ha desarrollado en la empresa AVENTUM, bajo la supervisión de   
Fernando   Yangüela   Terroba   y   Guillermo   Moreno   Rodríguez.   El   proyecto comprende 
el rediseño de los procesos operativos y el diseño de nuevas instalaciones, mediante  la  
adquisición  de  un  nuevo  almacén y la  implantación  de un  sistema de gestión de almacenes 
y radiofrecuencia en el centro logístico de una empresa, de ahora  en  adelante  denominada  
cliente,  perteneciente  a  uno  de  los  grupos más importantes de distribución de 
electrodomésticos e informática de este país. 
El nombre de la empresa no se detallará por motivos de confidencialidad y por prohibición 
expresa del cliente. 
La empresa está situada en el polígono industrial de Cornellá de Llobregat (Barcelona) y se 
dedica a la importación, compra, distribución y venta de electrodomésticos de gama blanca, 
gama marrón, pequeño electrodoméstico, telefonía e informática. 
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El grupo  adquirió,  a  través  de  su  filial de  inversiones,  la  empresa del cliente  para 
incluirla dentro de su Cadena Integrada. La operación se inscribe en la estrategia de impulso 
que el grupo quiere conseguir con su proceso de expansión. El cliente aporta a la Cadena 
Integrada más de 100 tiendas a las que presta servicio de las cuales 10 son grandes centros 
de distribución sin tener en cuenta los clientes as ciados. 
Este proceso de expansión contempla a su vez un proceso de modernización y mejora de sus 
centros logísticos capaz de absorber con garantías el aumento del volumen de operación 
constante que están experimentando. 
Este proyecto se enmarca dentro de dicho proceso y comprende la reorganización completa 
de la operativa del centro logístico así como el diseño de un nuevo almacén con capacidad 
para eliminar la necesidad de trabajar con operadores logísticos, que existe actualmente, 
quedando excluida la gestión de aprovisionamiento y el rediseño de las rutas de entrega por 
deseo del cliente. 
Este centro logístico dará servicio a toda la zona noreste de España. 
Personalmente he podido incorporarme al proyecto desde el comienzo lo que me ha 
permitido llevar a cabo todas las fases del mismo. Mi función fue permanecer en el centro 
de Cornellà durante la fase de análisis y la fase de implantación así como colaborar en las 
oficinas de Aventum en el análisis de los problemas y de elaborar las soluciones a los 
mismos. Esta última función incluye el estudio de las alternativas que ofrece el mercado, el 
contacto con proveedores para la solicitud de ofertas y el estudio de las mismas. 
Los costes actuales de transporte son de 980.960 de 46.712 €/año por cada ruta que se 
pudiese eliminar mediante la optimización de las rutas. La inclusión de los costes de 
almacenaje en los costes de compra de los productos daría una visión realista de la 
rentabilidad reducción de un 10% del nivel de stock del almacén supondría una reducción 
de inversión de 700.000€”. 
Para Haro (2012, p. 7), en la tesis “ESTUDIO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA 
DE GESTIÓN DE ALMACÉN Y LOGÍSTICA EN UNA PYME ESPAÑOLA. Para obtener 
el título profesional de Ingeniería de Organización Industrial en la Universidad Politécnica 
de Cartagena. 
La importancia de los sistemas de gestión en la práctica actual de la empresa se debe al 
aumento de la competitividad derivada de la creciente globalización de los mercados. Ante 
esta situación las empresas deben responder rápidamente ante las distintas situaciones que 
se pueden presentar en su entorno. En este contexto, la fluidez en el intercambio de 
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información entre las distintas partes de la empresa juega un papel fundamental para la toma 
de decisiones. Desde esta perspectiva, los nuevos sistemas de gestión apuestan por la 
utilización de herramientas que permitan conectar los distintos departamentos a través de los 
datos derivados desde sus correspondientes actividades con el objetivo de obtener una visión 
global de la situación de la empresa. A pesar de las ventajas de estas prácticas de gestión, su 
aplicación en las pymes es escasa. Esta característica se debe fundamentalmente a las 
limitaciones de recursos de las empresas de reducido tamaño así como a su falta de 
motivación a modificar su gestión tradicional. 
Entre las distintas áreas de gestión empresarial, este trabajo se centra en el área de Almacén 
y Logística. Esta área está relacionada con la función de aprovisionamiento de una empresa, 
que supone la entrada de productos en el ciclo de explotación para su posterior 
comercialización. El control de almacén en una empresa en general y en una pyme en 
particular es importante debido a que éxito o fracaso de la misma puede deberse a una mala 
gestión, así lo veremos durante este proyecto. 
Para conseguir este objetivo, presentamos un marco teórico en el que se exponen los 
fundamentos de gestión basados en ERP, centrados en el área de Almacén y Logística. 
Posteriormente, hemos desarrollado un caso práctico a través de la herramienta informática 
OpenERP. Éste es un software de código abierto con el que se puede llevar a cabo la gestión 
de cada una de las partes en que puede estar compuesta la empresa. Debido a que es 
modulable, es decir, puede programarse para cada tipo de empresa y sus particularidades, es 
idóneo para llevar a cabo la gestión empresarial en una pyme. Esta gestión, dependiendo de 
la organización de la empresa puede estar compuesto de los siguientes módulos: gestión de 
compras, gestión de proyectos, gestión de almacenes, gestión contable y financiera, gestión 
de compras, gestión de ventas, recursos humanos, marketing, producción, gestión del 
conocimiento y gestión de ventas. 
Este caso práctico se ha podido realizar con éxito gracias a un convenio firmado entre la 
Universidad Politécnica de Cartagena y una empresa real, a la que hemos nombrado durante 
este proyecto como Juguetes PFC S.L. Así, se ha conseguido realizar satisfactoriamente esta 
experiencia, enfocada dentro de un marco práctico, solventando con gran satisfacción las 
diferentes metas establecidas durante la investigación de este proyecto. 
Este trabajo se estructura en distintas secciones. La sección dos presenta el marco teórico 
sobre la situación de las PYMES en España. Durante la sección tres podremos entender el 
significado de un sistema de gestión para una empresa y la importancia de los mismos en la 
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toma de decisiones. En la sección cuatro entenderemos el funcionamiento de los sistemas de 
gestión basados en ERP. Durante la sección cinco profundizaremos en el software elegido 
para llevar a cabo el caso práctico, llamado OpenERP. En la sección seis realizaremos un 
enfoque teórico de cómo está estructurado el área de almacén y logística en OpenERP. La 
sección octava ofrece el desarrollo de un caso práctico relacionado con la empresa estudiada 
para este proyecto fin de carrera. Finalmente, Se concluye y afirma que estudio e 
implementación de un sistema de gestión de almacén y logística mejora el nivel de 
aprovisionamiento a un 71% del 56% con el que se mantenía  la pyme española; de modo 
que se implementó de un protocolo de procedimiento en las actividades que ayuden a 
regularizar el proceso de almacén, de esta manera evitar retrasos, fallas y/o inconvenientes 
que perjudiquen el aprovisionamiento de productos. 
1.3 Teorías relacionadas al Tema 
1.3.1 Variable independiente 
1.3.1.1 Gestión de Almacén 
Para Chávez y Jave (2017), “La gestión de almacén se define como el proceso de la función 
logística que trata la recepción, almacenamiento y movimiento dentro de un mismo almacén 
hasta el punto de consumo de cualquier material (materias primas, semielaborados, 
terminados), así como el tratamiento e información de los datos generados” (p.17).  
 
1.3.1.2 Almacén 
Para Chávez y Jave (2017), “El almacén es un sistema que combina infraestructura, recursos 
humanos, maquinarias, equipos y procesos para labores de conservación o almacenamiento 
de inventario y manipulación de los mismos que requieran las empresas participantes de la 
cadena de suministro” (p. 29).  
 
Dimensiones Variable independiente: 
1.3.1.3 Almacenamiento: 
Para Zapata (2014), “Inicia desde que el material es colocado en la zona de almacenamiento, 
culminando en la preparación de los pedidos (picking – packing), este procedimiento es el 





Dimensión 1: Nivel de Productos codificados: 
 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 = 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑥 100% 
 
1.3.1.4 Inventario:  
El inventario son todas las existencias que se encuentra en el almacén. 
  
Para Zapata (2014), “Este indicador busca entregar información sobre la cantidad real de la 
mercancía en stock en las organizaciones. Su cálculo se realiza determinando la diferencia 
entre el total de inventario y la cantidad de productos faltantes y sobrantes  (contado 
manualmente) y dividiendo el valor de esta diferencia por el total de inventario, de manera 
que se pueda determinar el porcentaje de confiabilidad de inventario. La fórmula para el 
cálculo de este indicador es” (p. 57). 
 
Dimensión 2: Confiabilidad del inventario:  
 
 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 = ( 𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 )𝑥 100% 
 
 
DIFERENCIAS DE INVENTARIO: Son los faltantes y sobrantes que se tiene en el inventario menos el 
total de inventario.  
TOTAL INVENTARIO: Total de materiales (códigos), tomado para el inventario. 
 
1.3.1.5 Clasificación ABC 
Para Alvarado (2017), “La clasificación ABC es sin duda la pista a la que se debe dar 
preponderancia en la exploración de productividad en un almacén. Tal vez sea útil acordarse 
en qué consiste este método de datos. Cabe determinar que se habla así de “ley 80-20” o de 
“clasificación de Pareto”. Es usualmente que, en todos los almacenes el 80% de labores solo 
repercute al 20% de las referencias. El 12% siguiente de la actividad compete al 30% de las 
referencias y el 8% restante de las labores es gracias a la otra parte de los ítems. Esta ley casi 






1.3.1.6 Diseño de almacén 
Para Alvarado (2017), “Una vez defina la región donde vamos a ubicar el nuevo almacén y 
escoge el solar o la nave industrial conveniente para su instalación supuesto que ya se haya 
solucionado los cálculos de coste y presupuestos correspondientes para tomar una decisión 
definitiva sobre el tipo de almacén que se desea, pasamos a la fase apropiadamente del 
diseño” (p. 36). 
 
1.3.1.7 Metodología de 5’S 
Para Escobar (2017), “La estrategia de las 5S es una metodología práctica para la 
instauración y conservación de la zona de trabajo la cual debe estar bien organizada, 
ordenada y limpia, con la finalidad de mejorar la seguridad y las condiciones del trabajo. 
Ésta metodología está constituida por cinco palabras japonesas, las cuales indican tareas 
simples que ayudan en el cumplimiento eficiente de las actividades laborales. 
Las 5’s, se basan en crear disciplina para lograr una mejora adecuada en la productividad del 
personal mediante de la normalización de hábitos de orden y limpieza. Para conseguirlo, se 
debe crear cambios en los procesos en cinco importantes fases. 
La limpieza, la clasificación y el orden son fundamentales para una buena gestión de un área 
de trabajo. Mediante el esfuerzo y monitoreo constante se puede lograr mejores condiciones 
de trabajo y por ende mejor productividad de la fuerza de trabajo. Se designan como las 
“5S”, debido a que se utilizan cinco criterios de acción, los cuales en el idioma japonés 
comienzan con la letra S”. 
 
Significado y descripción de las 5’S. 
 Seiri - Clasificar 
Separar los elementos necesarios de los innecesarios y eliminar del área de trabajo los 
innecesarios. 
 Seiton - Ordenar 
Ordenar, organizar y rotular los elementos necesarios de manera que estén disponibles y 
fácilmente accesibles. 
 Seiso - Limpiar 
Eliminar el polvo y suciedad. Hacer la limpieza con inspección. 
 Seiketsu - Estandarizar 
Mantener el área de trabajo higiénica mediante el mejoramiento de las tres “S” anteriores. 
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 Shitsuke - Disciplina 
Respetar las reglas por propio convencimiento. Cambiar los hábitos de trabajo mediante la 
continuidad y la práctica. 
Las 5, luego de ser adaptados al ambiente de trabajo, producen modificaciones físicas que 
alteran significativamente la productividad de los procesos que se realizan. 
La herramienta 5’S se relaciona con la utilización de los principios de orden y limpieza en 
el puesto de trabajo la cual ya existía pero que puede mejorar significativamente. Las 
herramientas consisten en cinco palabras en japonés y cuyas iniciales empiezan con “S”, 
estas son: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke las cuales significan, respectivamente; 
clasificar, ordenar, limpiar, estandarizar y disciplina (p. 28). 
1.3.2  Variable Dependiente: 
1.3.2.1 Productividad  
 
Para Castillo (2017), “define a la productividad como la relación que existe entre la 
producción obtenido por un sistema productivo y/o servicios, con los recursos utilizados para 
obtenerlo” (p. 53). 
 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑥 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 
 
 
Dimensiones Variable dependiente: 
 
1.3.2.2 Eficacia:  
 
Para Castillo (2017),” la eficacia es la relación que existe entre las metas y los objetivos 
previstos, es decir lograr tu propósito en el plazo determinado. Se determina si las metas 
planeadas y objetivos propuestos han llegado a cumplirse” (p. 53). 
 
Dimensión 1: Eficacia en la preparación de pedidos 







1.3.2.3 Eficiencia:  
 
Para Castillo (2017), “Son los resultados de comparar el rendimiento real del personal en sus 
acciones condiciones actuales con una norma de rendimiento previamente definido y acepta” 
(p. 53). 
 
Dimensión 2: Eficiencia en la preparación de pedidos 
 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑥 100% 
 
 
1.4 Formulación del problema 
1.4.1 Problema General 
 
• ¿Cómo la aplicación de gestión de almacén mejora la productividad en el área de 
almacén de la empresa COUSIN IMPORT S.A.C., LOS OLIVOS, 2018? 
 
1.4.2 Problemas Específicos 
• ¿Cómo la aplicación de gestión de almacén mejora la eficiencia en el área de almacén 
de la empresa COUSIN IMPORT S.A.C., LOS OLIVOS, 2018? 
 
• ¿Cómo la aplicación de gestión de almacén mejora la eficacia en el área de almacén 
de la empresa COUSIN IMPORT S.A.C., LOS OLIVOS, 2018? 
 
1.5 Justificación del estudio 
1.5.1 Justificación económica 
Para Bazán (2017), “La mayoría de las investigaciones se efectúa con un propósito definido, 
no se hacen simplemente por capricho de una persona; y ese propósito debe ser lo 
suficientemente fuerte para que se justifique la realización. Además, en muchos casos se 
tiene que explicar ante una o varias personas porque es conveniente llevara a cabo la 




La actual investigación permitirá corregir los problemas de productividad en el área de 
almacén con los cuales cuenta la compañía y asimismo podremos reducir los tiempos de 
preparación de pedidos y aumentar la cantidad de despachos realizados diarios para así 
contar con mayor cantidad de ingresos, la implementación que realizaremos sería factible 
realizar ya que no presentaría gastos exorbitantes al momento de su ejecución. 
 
1.5.2 Justificación Metodológica 
Para Bazán (2017), “Hace alusión al uso de metodologías y técnicas específicas 
(instrumentos como encuestas, formularios o modelos temáticos) que han de servir de aporte 
para el estudio de problemas similares al investigado, así como para la aplicación posterior 
de otros investigadores” (p. 64). 
La actual investigación tiene como propósito de concientizar a trabajadores y empleadores; 
que es imprescindible poseer una gestión de almacén que ayude a la compañía a conservar 
un orden con la mercadería, que les permita cumplir con sus entregas sin ningún 
contratiempo para igualmente poder mejorar los problemas anteriormente mencionados. El 
procedimiento utilizado en el proyecto es experimental porque hemos desarrollado 
herramientas que permitieron reconocer las causas del problema que hay en la compañía. 
Del mismo modo el tipo de investigación es aplicada, puesto que se aplica en la compañía 
basándome en teorías y el nivel es explicativo porque se va realizar una mejora ante los 
problemas existentes. 
 
1.5.3 Justificación Social 
Para Bazán (2017), “Como consecuencia de grandes acontecimientos sociales, por ejemplo, 
la Revolución Francesa y la crisis social europea a finales del siglo XVIII, el mundo se volvió 
problemático y surgieron las llamadas Ciencias Humanas y Sociales, como la historia, la 
sociología, la psicología, la economía, el derecho y la pedagogía, orientadas a dar solución 
al desequilibrio social”( p. 65). 
 
La actual investigación ayudara a que lo trabajadores puedan efectuar mejor el trabajo en el 
almacén y por esto al poseer un mejor orden ayuda a la compañía a poder disminuir el tiempo 
de preparación de pedidos para sus clientes y estén satisfechos con la compañía ya que 






1.6.1 Hipótesis General 
 La aplicación de gestión de almacén mejora la productividad en el área de almacén 
de la empresa COUSIN IMPORT S.A.C., LOS OLIVOS, 2018. 
 
1.6.2 Hipótesis Específicos 
 La aplicación de gestión de almacén mejora la eficiencia en el área de almacén dela 
empresa COUSIN IMPORT S.A.C., LOS OLIVOS, 2018. 
 La aplicación de gestión de almacén mejora la eficacia en el área de almacén de la 





1.7.1 Objetivo General 
 
 Determinar como la aplicación de gestión de almacén mejora la productividad en el 
área de almacén de la empresa COUSIN IMPORT S.A.C., LOS OLIVOS, 2018. 
 
 
1.7.2 Objetivos Específicos 
 
 Determinar como la gestión de almacén mejora la eficiencia en el área de almacén 
de la empresa COUSIN IMPORT S.A.C., LOS OLIVOS, 2018. 
 
 Determinar como la gestión de almacén mejora la eficacia en el área de almacén de 


















2.1 Diseño de investigación 
Experimental: 
Para Alvarado (2017), “El diseño es experimental se da mediante la manipulación de la 
variable experimental no comprobada, en formalidades estrictamente controladas, con el 
propósito de describir la causa en una situación o acontecimiento peculiar. El experimento 
se da en lugar donde el investigador inserta diferentes variables y su resultado en las 
conductas observadas. El investigador manipula de manera deliberada las variables 
experimentales para luego observar lo que sucede todo esto se da en condiciones 
controladas” (p. 52). 
 
 La actual Investigación se basara en el diseño cuasi-experimental.  
 
Para Cáceres (2017), “Los diseños Cuasi experimentales, son diseños de un solo grupo de 
control cuyo grado de control es mínimo. Generalmente es útil como un primer acercamiento 
al problema. En ciertas ocasiones los diseños pre experimentales sirven como estudios 
exploratorios, pero sus resultados deben observarse con precaución” (p. 40). 
 
2.1.1 Tipo de investigación  
Según la finalidad:  
Aplicada: 
Para Castillo (2017), “La investigación aplicada busca conocer para hacer, actuar, construir 
y modificar; le preocupa la aplicación inmediata sobre una realidad concreta” (p. 51). 
 
2.1.2 Nivel de investigación  
Según el nivel: 
Descriptiva y Explicativa: 
Para Alvarado (2017), “Mediante la investigación es descriptivo y explicativo, es aquella 
que tiene vínculo aleatorio; no solo consigue describir o acercarse a un problema, sino que 
intenta investigar las causas del mismo. Mediante el acopio de datos para experimentar 
hipótesis, con base en la comprobación numérica y en el análisis estadístico y probar teorías” 
(p. 53). 




2.2 Variables y Operacionalización 
2.2.1 Definición conceptual 
 
Variable independiente: Gestión de Almacén 
Para Chávez y Jave (2017), “La gestión de almacén se define como el proceso de la función 
logística que trata la recepción, almacenamiento y movimiento dentro de un mismo almacén 
hasta el punto de consumo de cualquier material (materias primas, semielaborados, 
terminados), así como el tratamiento e información de los datos generados”( p. 17).  
 
Variable dependiente: Productividad 
Para Castillo (2017), “define a la productividad como la relación que existe entre la 
producción obtenido por un sistema productivo y/o servicios, con los recursos utilizados para 
obtenerlo” (p. 53). 
 
2.2.2 Definición Operacional 
 
Variable Independiente: Gestión de Almacén 
La gestión de almacén es el proceso por el cual pasan los productos para finalmente ser 
vendidos o consumidos luego de su producción. 
 
Variable Dependiente: Productividad 




TABLA  Nº 5.   MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE APLICACIÓN DE GESTIÓN DE ALMACEN PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD EN EL AREA DE 
ALMACEN DE LA EMPRESA COUSIN IMPORT S.A.C., LOS OLIVOS, 2018
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2.3 Población y Muestra 
2.3.1 Población 
Para Alvarado (2017), “Población es un grupo de todos los temas que coinciden con 
determinadas especificaciones. También debe situarse directamente entorno a sus 
características de contenido, de lugar y en el tiempo” (p. 59). 
 
La población está constituida por los despachos diarios en el área de almacén lo cual será 
evaluado en 25 días laborales, periodo en el cual se recogerá datos del área de almacén de la 
empresa, necesitando de los pedidos de los clientes que se puede iniciar. 
 
2.3.2 Muestra 
Para Castillo (2017), “Es en esencia, un subgrupo de la población. Digamos que es un 
subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características al 
que llamamos población” (p. 57). 
 
Para este proyecto se trabajará con la misma población antes mencionada 
 
2.3.3 Muestreo 
Para Cáceres (2017), “Es el proceso de selección de una parte representativa de la población, 
la cual permite estimar los parámetros de la población. Un parámetro es un valor numérico 
que caracteriza a la población que es objeto de estudio” (p. 46). 
En la presente investigación no hay Muestreo 
 
2.3.4 Unidad de análisis 
Los despachos diarios en el área de almacén lo cual será evaluado en 25 días laborales 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1 Técnica de recolección de datos 
La técnica de recolección de datos utilizada para la gestión de almacén es la técnica de 
observación cuantitativa. 
 Para Alvarado (2018), “Implica adentrarnos en profundidad a situaciones sociales y 
mantener un papel activo, así como una reflexión permanente. Estar atento a los detalles, 
sucesos, eventos e interacciones” (p. 60). 
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2.4.2 Instrumento de recolección de datos 
Para Cáceres (2017), “Considera que un instrumento de medición adecuado es aquel que 
registra datos observables que representan verdaderamente los conceptos o las variables que 
el investigador tiene en mente” (p. 47).  
Para la presente investigación se tomará como instrumentos para la recolección de datos 
sobre la gestión de almacén y  la productividad: 
- Reporte de inventario 
- Reporte de preparación de pedidos 
- Cronometro 
 
2.4.3 Validación del instrumento 
Para Castillo (2018), “La validez del contenido se obtiene mediante las opiniones de expertos 
y al asegurarse de que las dimensiones medidas por el instrumento sean representativas del 
universo o dominio de dimensiones de las variables de interés” (p. 58). 
 
El presente proyecto la validación del instrumento será a través del juicio de expertos, los 
cuales serán tres jueces que tengan experiencia y sean especializados con el tema. 
  
Tabla Nº 6 – Firma de Juicio de expertos 
Fuente: Elaboracion propia 
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2.4.4 Confiabilidad del instrumento 
Para Alvarado (2017), “La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado 
en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados iguales” (p. 
61). 
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
Para Castillo (2017), “Luego de haber obtenido los datos, el siguiente paso es realizar el 
análisis de los mismos para dar respuesta a la pregunta inicial y, si corresponde, poder 
aceptar o rechazar las hipótesis en estudio” (p. 59). 
 
El actual proyecto de investigación empleará un análisis descriptivo, el cual será observar la 
conducta de los datos por medio de la estadística, ya que se empleara el programa Statistical 
Package for the Social Sciences (SPSS). 
 
2.6 Aspectos Éticos 
De acuerdo a los parámetros de la escuela de ingeniería industrial es explicito comunicar que 
los datos presentados en este trabajo son reales y se presentan evidencias legítimas las que 
se reportan a la gerencia. De igual modo el estudiante respeta los derechos de autor de las 
fuentes bibliográficas que se consultaron para la elaboración de este trabajo, cabe nombrar 
que los datos obtenido son de uso académico cumpliendo el perfil ético del profesional para 
el beneficio de la comunidad. 
 
2.7  Desarrollo de la Propuesta 
2.7.1 Situación Actual 
2.7.1.1. Breve descripción general de la Empresa. 
Cousin Import S.A.C., es una empresa creada el 16 de marzo de 2007, dedicada a la 
importación y distribución de productos industriales en los sectores: minero, metalmecánico, 
agroindustrial, textil y pesquero. Actualmente, cuenta con una trayectoria de más de 11 años 
especializados en la importación y comercialización de productos como: 
 
 Herramientas mecánicas, eléctricas y neumáticas. 
 Empaquetaduras en cordón, tela y planchas, faja transmisión y transportadora. 
 Grapas para fajas, pernos capacho, pegamentos. 
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 Tela teflón con pegamento y sin pegamento en todas las medidas. 
 Válvulas, conexiones, tubos de Fe, SCH-40, SCH-80, PVC, CPVC, SEL, SAP. 
 Plancha de Fe, perforado, aluminio, acero inoxidable. 
 
Esta ferretería se destaca por ser una organización moderna que trabaja con el objetivo de 
lograr siempre la satisfacción total de los clientes. Para ello, cuenta con un equipo profesional 
de alto nivel, el cual da solución a cualquier problema en su industria, brindando apoyo con 
un excelente servicio de posventa. 
Asimismo, trabaja con sinceridad, cooperación y alta calidad para ser la mejor empresa en 
este rubro, ese es el núcleo de su cultura corporativa, otorgando adecuada organización para 
sus colaboradores. 
Los clientes pueden conocerla mediante su visita presencial, catálogos, folletos, página web 
y el correo electrónico. Además, sus colaboradores brindan asesoramiento técnico de los 
productos, en las marcas solicitadas. 
 


















CALLE 40, MZ. R4 - LOTE 68 URBANIZACIÓN PUERTA DE PRO LOS OLIVOS 
 
COUSIN IMPORT S.A.C. 
Fuente: Elaboracion propia 




2.7.1.3 Misión y Visión de la empresa 
 
2.7.1.3.1 Misión:  
Ser una empresa que trabaja para brindar a sus clientes la mayor diversidad en materiales de 
construcción y de ferretería en general, bajo premisas de precio, calidad y servicio acorde a 
las exigencias del mercado, comprometiéndonos con la capacitación constante de nuestro 
recurso humano, para que este sea altamente calificado, productivo y comprometido a 
mantener la preferencia y satisfacción de nuestros clientes; con la finalidad de generar un 
crecimiento rentable, en beneficio de todos que nos permita mantener y mejorar cada día la 
calidad y servicio prestado. 
 
2.7.1.3.2 Visión: 
Mantener un sólido posicionamiento y liderazgo comercial en cuanto a la venta de materiales 
de construcción y ferretería en general, superando las perspectivas de calidad y servicio de 
nuestros clientes, gracias al apoyo incondicional de un comprometido equipo de trabajo, 
permitiéndonos así sostener un alto grado de responsabilidad social y comercial que nos 
garantice solidez financiera y crecimiento sostenible. 
 
2.7.1.4 Productos comercializados por la empresa 
 
-A continuación mostraremos algunos de los productos y marcas más importantes que 
comercializa la empresa Cousin Import S.A.C.:  
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  Figura Nº 8 – Productos comercializados por la empresa 
Fuente: Elaboracion propia 
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2.7.1.5 Recepción de productos  
En el área de recepción de mercadería se realizan varias actividades, por lo cual no llevan 
un orden especifico de cómo realizarlas y personal encargado para ello por esto se realiza 
con el personal que esté disponible en el momento, al no llevar ese control solo se rotula la 
mercadería para que pueda ser almacenada sin un control exacto de los productos que 
ingresan. 
 
  Figura Nº 9  – (DAP)  Actual de Recepción 
Fuente: Elaboracion propia 
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2.7.1.6 Almacenamiento de productos 
Para este proceso de almacenamiento de productos se realizan varias actividades, como 
traslado, ubicación y colocación de productos, por esto al no tener un personal específico 
para dichas acciones no se lleva un buen control y solo se hace un reporte de los productos 
que se encuentran en el estante, colocándolos en cualquier lugar que se encuentre libre, es 
por eso que no se sabe con exactitud sobre los productos que se encuentran disponibles en 










Fuente: Elaboracion propia 














4.5 mts. 6 mts. 
Fuente: Elaboracion propia 
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En la figura Nº 12- Ubicación de productos en el almacén (Layout), observamos que el 
almacén no cuenta con un orden específico para los productos almacenados, además de tener 
varios productos sin codificar, por lo cual esto genera varias demoras en la realización de 
búsqueda de productos para sus pedidos diarios ya que los productos de Clase A, Clase B y 
Clase C están mezclados y no tienen una ubicación específica 
 
Según el Layout verificamos que en el almacén solo 48 productos  se encuentran 
codificados por lo cual procederemos a evaluar el indicador: 
 
Por estos problemas comprobamos nuestro primer indicador: 
 
 Nivel de Productos Codificados: 




 𝑁𝑈𝐴 = 48100 𝑥 100% = 48.00% 
 
Según el resultado del indicador solo está codificado el 48.00% de productos del almacén, 
por este motivo al aplicar la gestión de almacén ordenaremos y codificaremos los productos 











El inventario es un factor clave dentro de la gestión de almacén ya que con el podemos 
verificar la cantidad de productos con los que contamos en el momento para realizar los 
pedidos, por lo cual utilizaremos nuestro indicador de Confiabilidad de Inventario en el mes 
de agosto como se muestra en la Tabla Nº 7 e identificamos cuantos productos estaban 
faltantes en el almacén en físico, pero aun figuraban en el sistema kardex. 
  




Fuente: Elaboracion propia 
 
46  
Confiabilidad del inventario:  
 
 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 = ( 𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 )𝑥 100% 
 
 
Procedimiento 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 = (100 − 55100 ) 𝑥 100% = 𝟒𝟓% 
 
Este resultado quiere decir que nuestro almacén no está bien organizado ya que el 45% de 
productos carece de disponibilidad en el almacén para la preparación de pedidos, al no contar 
con información exacta de los productos que se encuentran físicamente en el almacén. 
 
2.7.1.9 Picking - Despacho de productos 
Para el proceso de preparación de productos (picking - despacho) se realizan varias acciones, 
por lo que al preparar un pedido sufren muchas demoras ya que el almacén se encuentra con 
los productos desordenados y no cuentan con la ubicación específica de cada producto en el 





  Figura Nº 12 – (DAP) Actual de Picking - Despacho 
Fuente: Elaboracion propia 
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2.7.1.10 Calculo de la Productividad 
 
 Eficacia en la preparación de pedidos 
 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 = 𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 𝑥 100% 
 
Procedimiento:  
 LUN 2 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 = 35 𝑥 100% = 60.00% 
 MAR 3 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 = 46 𝑥 100% = 66.67% 
 MIE 4 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 = 36 𝑥 100% = 50.00% 
 JUE 5 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 = 25 𝑥 100% = 40.00% 
 VIE 6 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 = 46 𝑥 100% = 60.67% 
 SAB 7 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 = 34 𝑥 100% = 75.00% 
 LUN 9 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 = 46 𝑥 100% = 66.67% 
 MAR 10 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 = 25 𝑥 100% = 40.00% 





 JUE 12 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 = 24 𝑥 100% = 50.00% 
 VIE 13 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 = 25 𝑥 100% = 40.00% 
 SAB 14 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 = 34 𝑥 100% = 75.00% 
 LUN 16 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 = 46 𝑥 100% = 66.67% 
 MAR 17 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 = 36 𝑥 100% = 50.00% 
 MIE 18 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 = 26 𝑥 100% = 33.33% 
 JUE 19 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 = 34 𝑥 100% = 75.00% 
 VIE 20 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 = 46 𝑥 100% = 66.67% 
 SAB 21 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 = 25 𝑥 100% = 40.00% 
 LUN 23 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 = 24 𝑥 100% = 50.00% 
 MAR 24 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 = 34 𝑥 100% = 75.00% 





 JUE 26 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 = 36 𝑥 100% = 50.00% 
 VIE 27 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 = 45 𝑥 100% = 80.00% 
 SAB 28 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 = 35 𝑥 100% = 60.00% 
 LUN 30 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 = 26 𝑥 100% = 33.33% 
 
 
 Eficiencia en la preparación de pedidos 
 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑥 100% 
 
Procedimiento:  
 LUN 2 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 = 115155.2 𝑥 100% = 74.11% 
 MAR 3 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 = 115153.4 𝑥 100% = 74.97% 
 MIE 4 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 = 115152.4 𝑥 100% = 75.46% 
 JUE 5 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 = 115150.4 𝑥 100% = 76.46% 
 VIE 6 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 = 115154.2 𝑥 100% = 66.67% 
 SAB 7 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 = 115151.4 𝑥 100% = 75.96% 
 
51  
 LUN 9 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 = 115152.5 𝑥 100% = 75.42% 
 MAR 10 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 = 115157.5 𝑥 100% = 73.04% 
 MIE 11 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 = 11516.3 𝑥 100% = 71.32% 
 JUE 12 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 = 115154.2 𝑥 100% = 74.58% 
 VIE 13 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 = 115149.1 𝑥 100% = 77.16% 
 SAB 14 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 = 115155.2 𝑥 100% = 74.10% 
 LUN 16 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 = 115158.4 𝑥 100% = 72.60% 
 MAR 17 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 = 115155.4 𝑥 100% = 73.99% 
 MIE 18 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 = 115158.5 𝑥 100% = 72.56% 
 JUE 19 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 = 115158.3 𝑥 100% = 72.65% 
 VIE 20 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 = 115153.2 𝑥 100% = 75.05% 
 SAB 21 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 = 115158.5 𝑥 100% = 72.56% 
 LUN 23 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 = 115156.3 𝑥 100% = 73.56% 
 MAR 24 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 = 115155.5 𝑥 100% = 73.94% 
 
52  
 MIE 25 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 = 115157.2 𝑥 100% = 73.16% 
 JUE 26 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 = 115140.1 𝑥 100% = 82.08% 
 VIE 27 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 = 115159.2 𝑥 100% = 72.25% 
 SAB 28 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 = 115155.5 𝑥 100% = 73.96% 




 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑥 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 
 
 
Ahora observaremos en la Tabla Nº 8 el cálculo de la productividad multiplicando la 
Eficiencia por La Eficacia como nos indica la formula mostrada anteriormente. 
 
En la Tabla Nº8 observamos que el nivel de Eficiencia del mes de Julio fue del 74.31%, esto 
se debe a las demoras en preparación de pedidos por lo cual no llegamos al tiempo estimado, 
asimismo el nivel de Eficacia esta en 55.73% esto indica que solo el 55.73% del total de 
pedidos fueron preparados en el mes de Julio, por lo cual nos lleva a una productividad de 




















Tabla Nº 8 – Calculo de productividad mes de Julio 




Tabla Nº 9 – Tiempo de preparación de pedidos diarios (Del 1 al 31 de Julio) 
Fuente: Elaboracion propia 
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2.7.2 Propuesta de la mejora 
Para mejorar la productividad en la empresa Cousin Import SAC realizamos mejoras en los 
procesos de despacho y mediante la clasificación ABC ordenamos los productos más 
demandados en el almacén, utilizaremos el Lay-out para realizar un orden en el almacén y 
especificar las áreas utilizadas para cada proceso, lo cual mediante la gestión de almacén 
organizaremos el almacén de la empresa. 
 





Tabla Nº 10 – Herramientas de implementación 
Fuente: Elaboracion propia 
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Fuente: Elaboracion propia 
Tabla Nº 11 – Cronograma de implementación 
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2.7.2.3 Presupuesto de implementación 
A continuación según el cronograma realizado se elabora un presupuesto con los gastos que 
se realizaran en la ejecución de la mejora. 
 
  Tabla Nº 12 – Presupuesto de implementación 
Fuente: Elaboracion propia 
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2.7.3 Implementación de la mejora 
2.7.3.1 Recepción de productos 
En el proceso de recepción se implementó un mejor control de los productos entrantes con 
formatos de recepción de mercadería, se designó al personal que se encargará solo de realizar 
la recepción de productos y se señaló un área específica para el almacenaje de los productos, 




Figura Nº 13 – DAP Mejorado de Recepción 
Fuente: Elaboracion propia 
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2.7.3.2 Confiabilidad de inventario 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 = (𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 )𝑥 100% 
 
 
Procedimiento 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 = (100 − 9100 ) 𝑥 100% = 𝟗𝟏% 
 
Este resultado quiere decir que en nuestro almacén hubo una mejora del 46%, ya que en las 
pruebas anteriores a la implementación rindió una 45% de confiabilidad de inventario, y 
ahora con la mejora aplicada obtenemos un 91% de confiabilidad de inventarios lo cual 
señala que la mayoría de productos se encuentran en el almacén. 
  




Fuente: Elaboracion propia 
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2.7.3.3 Clasificación ABC 
Se utilizara el método de clasificación ABC para tener un mayor control de existencias en 


















Al realizar la clasificación ABC hemos dividido los productos según su demanda en 3 
grupos, el grupo A está clasificado con los productos de mayor demanda (80%), en el 
segundo grupo está clasificado con los productos de regular demanda por ello abarcan el 
(15%) y por último en el grupo C se encuentran los productos de menor demanda que son le 
(5%). 
  
Figura Nº 15 – Clasificación ABC 
Fuente: Elaboracion propia 
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  Tabla Nº 13 – Clasificación ABC 
Fuente: Elaboracion propia 
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2.7.3.4 Codificación de ubicación de productos 
Los productos fueron codificados según el lugar de ubicación en el almacén a continuación 





















































Fuente: Elaboracion propia 
Figura Nº16  – Ejemplo anaquel codificado 
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Al realizar la nueva distribución de productos en el almacén logramos utilizar los espacios 
vacíos del almacén y así poder darle provecho para almacenar mercadería necesaria para 
mantener nuestro nivel de stock y productos en orden, también rotulamos y etiquetamos las 
categorías de productos para realizar una búsqueda más rápida de pedidos, ahora  
empezaremos a evaluar las mejoras realizadas en el almacén de la empresa Cousin Import 
SAC. 
  






2.7.3.5 Nivel de Productos Codificados: 
Según la Figura Nº 18 - el layout mejorado del almacen verificamos que luego de la mejora 
los 100 productos ya se encuentran codificados por lo cual procederemos a evaluar el 
indicador: 




 𝑁𝑈𝐴 = 100100 𝑥 100% = 100.00% 
 
Según el resultado del indicador se está aprovechando el 100.00% de productos codificados 
del almacén, por este motivo verificamos que la mejora aumento el nivel productos 
codificados de un 48.00% a 100.00% mejoría que se notara en los demás indicadores. 
 
Fuente: Elaboracion propia 
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2.7.3.6 Layout mejorado del almacén de la empresa 
Con el uso del sistema de clasificación ABC separamos los productos en 3 grupos para poder organizarlos en los almacenes y así agilizar la 
extracción del pedido en el menor tiempo posible, codificamos una ubicación para cada producto y se ordenó cada área del almacén, se designó 
un personal para cada proceso (Recepción, Almacén, Despacho) y se ubicó sus áreas de trabajo.
Figura Nº 17 – Ubicación de productos en el almacén (Layout Mejorado) 









2.7.3.7 Proceso de almacenamiento  
Para mejorar el área de almacenamiento se designó una persona encargada solo del almacén 
de productos, también se realizó la compra de 4 anaqueles para reemplazar los que estaban 
en deteriorados y se codifico las ubicaciones para cada producto según el sistema ABC, para 
luego ser ingresados al kardex y así poder ser ubicados con más facilidad, asimismo se 






Figura Nº 18 –DAP Mejorado de Almacén 
Fuente: Elaboracion propia 
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2.7.3.9 Picking - Despacho de productos 
En el proceso de despacho vemos que hemos mejorado el tiempo de realización de despacho 
ya que con la implementación del kardex y la codificación de las ubicaciones de los 
productos se pueden realizar más rápido la búsqueda de productos a la hora de preparar el 





Figura Nº 19 – (DAP) Mejorado de Picking - Despacho 
Fuente: Elaboracion propia 
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2.7.3.10 Calculo de la Productividad 
 
 Eficacia en la preparación de pedidos 
 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 = 𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑃𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 𝑥 100% 
 
Procedimiento: 
 SAB 1 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 = 44 𝑥 100% = 100.00% 
 LUN 3 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 = 44 𝑥 100% = 100.00% 
 MAR 4 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 = 44 𝑥 100% = 100.00% 
 MIE 5 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 = 34 𝑥 100% = 75.00% 
 JUE 6 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 = 33 𝑥 100% = 100.00% 
 VIE  7 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 = 44 𝑥 100% = 100.00% 
 SAB 8 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 = 33 𝑥 100% = 100.00% 
 LUN 10 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 = 33 𝑥 100% = 100.00% 
 MAR 11 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 = 44 𝑥 100% = 100.00% 
 MIE 12 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 = 45 𝑥 100% = 80.00% 
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 JUE 13 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 = 22 𝑥 100% = 100.00% 
 VIE 14 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 = 34 𝑥 100% = 75.00% 
 SAB 15 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 = 45 𝑥 100% = 80.00% 
 LUN 17 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 = 33 𝑥 100% = 100.00% 
 MAR 18 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 = 44 𝑥 100% = 100.00% 
 MIE 19 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 = 44 𝑥 100% = 100.00% 
 JUE 20 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 = 44 𝑥 100% = 100.00% 
 VIE 21 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 = 34 𝑥 100% = 75.00% 
 SAB 22 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 = 33 𝑥 100% = 100.00% 
 LUN 24 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 = 22 𝑥 100% = 100.00% 
 MAR 25 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 = 34 𝑥 100% = 75.00% 
 MIE 26 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 = 44 𝑥 100% = 100.00% 
 JUE 27 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 = 33 𝑥 100% = 100.00% 
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 VIE 28 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 = 44 𝑥 100% = 100.00% 
 SAB 29 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 = 33 𝑥 100% = 100.00% 
 
 Eficiencia en la preparación de pedidos 
 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑥 100% 
 
Procedimiento:  
 SAB 1 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 = 6363.9 𝑥 100% = 98.55% 
 LUN 3 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 = 6363.3 𝑥 100% = 99.53% 
 MAR 4 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 = 6363.7 𝑥 100% = 98.94% 
 MIE 5 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 = 6363.8 𝑥 100% = 98.69% 
 JUE 6 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 = 6363.2 𝑥 100% = 99.74% 
 VIE 7 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 = 6363.8 𝑥 100% = 98.75% 
 SAB 8 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 = 6364.3 𝑥 100% = 98.03% 
 LUN 10 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 = 6364.6 𝑥 100% = 97.47% 
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 MAR 11 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 = 6363.3 𝑥 100% = 99.49% 
 MIE 12 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 = 6364.0 𝑥 100% = 98.44% 
 JUE 13 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 = 6364.8 𝑥 100% = 97.30% 
 VIE 14 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 = 6365.5 𝑥 100% = 96.23% 
 SAB 15 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 = 6366.0 𝑥 100% = 95.53% 
 LUN 17 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 = 6362.3 𝑥 100% = 101.18% 
 MAR 18 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 = 6366.8 𝑥 100% = 94.38% 
 MIE 19 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 = 6364.3 𝑥 100% = 97.98% 
 JUE 20 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 = 6364.2 𝑥 100% = 98.21% 
 VIE 21 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 = 6366.2 𝑥 100% = 95.17% 
 SAB 22 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 = 6364.3 𝑥 100% = 98.03% 
 LUN 24 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 = 6363.3 𝑥 100% = 99.60% 
 MAR 25 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 = 6363.3 𝑥 100% = 99.53% 
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 MIE 26 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 = 6365.3 𝑥 100% = 96.55% 
 JUE 27 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 = 6364.2 𝑥 100% = 98.08% 
 VIE 28 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 = 6364.1 𝑥 100% = 98.25% 




 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑥 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎 
 
 
Ahora observaremos en la Tabla Nº 12 el cálculo de la productividad multiplicando la 
Eficiencia por La Eficacia como nos indica la formula mostrada anteriormente. 
 
En la tabla Nº12 observamos que la implementación en la empresa Cousin Import SAC, tuvo 
de mucha utilidad ya que logramos aumentar la eficiencia de un 74.31% a 98.01% y la 
eficacia de un 55.73% a un 94.40%, por lo tanto también aumento la productividad de un 































Tabla Nº 15 – Calculo de productividad mes de Setiembre 





Tabla Nº 16 – Tiempo de preparación de pedidos diarios (Del 1 al 29 de Setiembre) 
 




2.7.4 Resultados de la implementación 
 









Esto quiere decir que gracias a la implementación aumentamos en un 108.33% el nivel de 
utilización de almacenamiento. 
 







Esto quiere decir que gracias a la implementación aumentamos en un 102,22% el nivel de 
confiabilidad de inventario. 
 







Esto quiere decir que gracias a la implementación aumentamos en un 31.89% el nivel de 












Esto quiere decir que gracias a la implementación aumentamos en un 69.39% el nivel de 
















2.7.5 Análisis económico financiero 













En el mes de julio el costo por la preparación de pedidos fue de S/. 11,110.00  mientras que 
el ingreso por ventas de pedidos realizados fue de S/. 38,000.00, por lo tanto generan una 













En el mes de setiembre el costo por la preparación de pedidos fue de S/. 7,800.00  mientras 
que el ingreso por ventas de pedidos realizados fue de S/. 42,500.00, por lo tanto generan 
una ganancia de S/. 34,700.00 
 
Tabla Nº 17 – Estado financiero mes Julio 
Fuente: Elaboracion propia 
Tabla Nº 18 – Estado financiero mes setiembre 

















Tabla Nº 19 – Análisis económico 
Tabla Nº 20 – Estado financiero VAN, TIR 
Fuente: Elaboracion propia 



































En la Figura Nº 20, observamos que la productividad antes era de 41.43%, y después de la 
mejora realizada en la empresa observamos que la productividad es de 92.57%, con esto se 

















Figura Nº 20 – Productividad (Antes – Después) 
Fuente: Elaboracion propia 
Figura Nº 21 – Resultados estadísticos de productividad (Antes – Después) 

















En la Figura Nº 22, observamos que la Eficiencia antes era de 74.31%, y después de la mejora 
realizada en la empresa la Eficiencia es de 98.01%, con esto se puede decir que obtuvimos 
una mejora del 31.89%. 
  
Figura Nº 22 – Eficiencia (Antes – Después) 
Fuente: Elaboracion propia 
Figura Nº 23 – Resultados estadísticos de Eficiencia (Antes – Después) 

















En la Figura Nº 24, observamos que la Eficacia antes era de 55.73%, y después de la mejora 
realizada en la empresa la Eficacia es de 94.40%, con esto se puede decir que obtuvimos una 
mejora del 69.39%. 
  
Figura Nº 24 – Eficacia (Antes – Después) 
Fuente: Elaboracion propia 
Figura Nº 25 – Resultados estadísticos de Eficacia (Antes – Después) 




3.2 Análisis Inferencial 
3.2.1 Análisis de la hipótesis general 
 
Ha: La aplicación de gestión de almacén mejora la productividad en el área de almacén de la 
empresa Cousin Import SAC los olivos, 2018. 
 
Para poder contrastar la hipótesis general, primero tenemos que determinar si los datos de la 
productividad antes y después de la mejora tienen un comportamiento paramétrico, para 
determinar esto la cantidad de datos a utilizar son 25, por lo tanto se usara el análisis de 
normalidad mediante el estadígrafo de Shapiro Wilk. 
 
Regla de decisión: 
Si ρvalor ≤ 0.05, los datos de la serie tiene un comportamiento no paramétrico. 













De la tabla 21, se puede verificar que la significancia  de la productividad antes es mayor a 
0.05 por lo tanto tiene comportamiento paramétrico, mientras que la significancia de la 
productividad después es menor a 0.05 por lo tanto tiene comportamiento no paramétrico, 
dados estos resultados para saber si la productividad ha mejorado se procederá al análisis 
con el estadígrafo wilcoxon. 
  
Tabla Nº21  – Prueba de normalidad de productividad antes y después con Shapiro 
- Wilk 




Contrastación de la hipótesis general. 
H0: La aplicación de gestión de almacén no mejora la productividad en el área de almacén 
de la empresa Cousin Import SAC., los olivos, 2018. 
 
Ha: La aplicación de gestión de almacén mejora la productividad en el área de almacén de la 
empresa Cousin Import SAC., los olivos, 2018. 
 
Regla de decisión: 
H0: μPa ≥ μPd 







De la taba 22 , se demuestra que la media de la productividad antes 41,43 es menor que la 
media de la productividad después 92.57, por esto no se cumple la H0: μPa ≥ μPd, y se 
rechaza la hipótesis nula de que la aplicación de gestión de almacén no mejora la 
productividad en el área de almacén de la empresa Cousin Import SAC., los olivos, 2018, y 
se acepta la hipótesis de investigación, por lo que se demuestra que la aplicación de gestión 
de almacén mejora la productividad en el área de almacén de la empresa Cousin Import 
SAC., los olivos, 2018. 
Por último se procede a realizar el análisis mediante el ρvalor o significancia de resultados 
de la aplicación de la prueba de Wilcoxon a ambas productividades. 
 
Regla de decisión: 
Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula. 
Si ρvalor > 0.05, se acepta la hipótesis nula. 
Tabla Nº22 – Descriptivos de productividad antes y después con Wilcoxon 

















De la tabla 23, se puede verificar que la significancia de la prueba de Wilcoxon, aplicada en 
la productividad antes y después es ρ = 0.000 < 0.05, por esto y de acuerdo a la regla de 
decisión se rechaza la hipótesis nula y se acepta que la aplicación de gestión de almacén 
mejora la productividad en el área de almacén de la empresa Cousin Import SAC., los olivos, 
2018. 
 
3.2.2 Análisis de la primera hipótesis especifica 
 
Ha: La aplicación de gestión de almacén mejora la eficiencia en el área de almacén de la 
empresa Cousin Import SAC., los olivos, 2018. 
 
Para poder contrastar la primera hipótesis específica, primero tenemos que determinar si los 
datos de la eficiencia antes y después de la mejora tienen un comportamiento paramétrico, 
para determinar esto la cantidad de datos a utilizar son 25, por lo tanto se usara el análisis de 
normalidad mediante el estadígrafo de Shapiro Wilk. 
 
Regla de decisión: 
Si ρvalor ≤ 0.05, los datos de la serie tiene un comportamiento no paramétrico. 
Si ρvalor > 0.05, los datos de la serie tiene un comportamiento paramétrico. 
 
Tabla Nº23  – Descriptivos de productividad antes y después con Wilcoxon 

















De la tabla 24, se puede verificar que la significancia  de la eficiencia antes es menor a 0.05 
por lo tanto tiene comportamiento no paramétrico, mientras que la significancia de la 
eficiencia después es mayor a 0.05 por lo tanto tiene comportamiento paramétrico, dados 
estos resultados para saber si la productividad ha mejorado se procederá al análisis con el 
estadígrafo wilcoxon. 
 
Contrastación de la primera hipótesis especifica. 
 
H0: La aplicación de gestión de almacén no mejora la eficiencia en el área de almacén de la 
empresa Cousin Import SAC., los olivos, 2018. 
 
Ha: La aplicación de gestión de almacén mejora la eficiencia en el área de almacén de la 
empresa Cousin Import SAC., los olivos, 2018. 
 
Regla de decisión: 
H0: μPa ≥ μPd 




Tabla Nº24  – Prueba de normalidad de la eficiencia antes y después con Shapiro - 
Wilk 














De la tabla 25 , se demuestra que la media de la eficiencia antes 74.31 es menor que la media 
de la eficiencia después 98.01, por esto no se cumple la H0: μPa ≥ μPd, y se rechaza la 
hipótesis nula de que la aplicación de gestión de almacén no mejora la eficiencia en el área 
de almacén de la empresa Cousin Import SAC., los olivos, 2018, y se acepta la hipótesis de 
investigación, por lo que se demuestra que la aplicación de gestión de almacén mejora la 
eficiencia en el área de almacén de la empresa Cousin Import SAC., los olivos, 2018. 
 
Por último se procede a realizar el análisis mediante el ρvalor o significancia de resultados 
de la aplicación de la prueba de Wilcoxon a ambas productividades. 
 
Regla de decisión: 
Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula. 











Tabla Nº25  – Descriptivos de eficiencia antes y después con Wilcoxon 
Fuente: Elaboracion propia 
Tabla Nº26  – Descriptivos de eficiencia antes y después con Wilcoxon 





De la tabla 26 se puede verificar que la significancia de la prueba de Wilcoxon, aplicada en 
la eficiencia antes y después es ρ = 0.000 < 0.05, por esto y de acuerdo a la regla de decisión 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta que la aplicación de gestión de almacén mejora la 
eficiencia en el área de almacén de la empresa Cousin Import SAC., los olivos, 2018. 
 
3.2.2 Análisis de la segunda hipótesis especifica 
 
Ha: La aplicación de gestión de almacén mejora la eficacia en el área de almacén de la 
empresa Cousin Import SAC., los olivos, 2018. 
 
Para poder contrastar la segunda hipótesis específica, primero tenemos que determinar si los 
datos de la eficacia antes y después de la mejora tienen un comportamiento paramétrico, para 
determinar esto la cantidad de datos a utilizar son 25, por lo tanto se usara el análisis de 
normalidad mediante el estadígrafo de Shapiro Wilk. 
 
Regla de decisión: 
Si ρvalor ≤ 0.05, los datos de la serie tiene un comportamiento no paramétrico. 










De la tabla 27, se puede verificar que la significancia  de la eficacia antes es menor a 0.05 
por lo tanto tiene comportamiento no paramétrico, y que la significancia de la eficacia 
después también es menor a 0.05 por lo tanto tiene comportamiento no paramétrico, dados 
estos resultados para saber si la productividad ha mejorado se procederá al análisis con el 
estadígrafo wilcoxon. 
Tabla Nº27  – Prueba de normalidad de la eficacia antes y después con Shapiro - 
Wilk 





Contrastación de la segunda hipótesis especifica. 
H0: La aplicación de gestión de almacén no mejora la eficacia en el área de almacén de la 
empresa Cousin Import SAC., los olivos, 2018. 
 
Ha: La aplicación de gestión de almacén mejora la eficacia en el área de almacén de la 
empresa Cousin Import SAC., los olivos, 2018. 
 
Regla de decisión: 
H0: μPa ≥ μPd 











De la tabla 28 , se demuestra que la media de la eficacia antes 55.73 es menor que la media 
de la eficacia después 94.40, por esto no se cumple la H0: μPa ≥ μPd, y se rechaza la hipótesis 
nula de que la aplicación de gestión de almacén no mejora la eficacia en el área de almacén 
de la empresa Cousin Import SAC., los olivos, 2018, y se acepta la hipótesis de investigación, 
por lo que se demuestra que la aplicación de gestión de almacén mejora la eficacia en el área 
de almacén de la empresa Cousin Import SAC., los olivos, 2018. 
Por último se procede a realizar el análisis mediante el ρvalor o significancia de resultados 
de la aplicación de la prueba de Wilcoxon a ambas productividades. 
 
Regla de decisión: 
Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula. 
Si ρvalor > 0.05, se acepta la hipótesis nula. 
Tabla Nº28  – Descriptivos de eficacia antes y después con Wilcoxon 
















De la tabla 29 se puede verificar que la significancia de la prueba de Wilcoxon, aplicada en 
la eficacia antes y después es ρ = 0.000 < 0.05, por esto y de acuerdo a la regla de decisión 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta que la aplicación de gestión de almacén mejora la 






Tabla Nº 29 – Descriptivos de eficacia antes y después con Wilcoxon 






Como primer punto en base a la gestión de almacén se mejoró la productividad en un 
123.44%, ya que en el pre-test se tiene una productividad de 41.43% y en el post-test 
una productividad de 92.57%, lo cual tiene relación a la tesis de Cáceres (2017), en la 
tesis GESTIÓN DE ALMACENES PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DEL 
ÁREA DE ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE 
LIMA METROPOLITANA, LIMA 2017. Para obtener el título profesional de ingeniero 
industrial en la Universidad Cesar Vallejo., uno de sus objetivos es mejorar la 
productividad en el área de almacén, a través de la redistribución y mejora de la gestión 
de almacén. 
 
Como segundo punto en base a la mejora de la gestión de almacenes se mejoró la 
eficiencia en un 31.89%, ya que en el pres-test se tiene una eficiencia de 74.31% y en el 
post-test una eficiencia de 98.01%, se tiene relación con la tesis de León y Torre (2016), 
en la tesis ANÁLISIS, DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA DE MEJORA PARA LA 
GESTIÓN DE ALMACENES E INVENTARIOS PARA UNA EMPRESA DE 
COBERTURAS PLÁSTICAS. Para obtener el título profesional de ingeniero industrial 
en la Pontificia Universidad Católica del Perú., ya que su estudio se enfoca en mejorar 
la gestión de almacenes e inventarios para que tenga un efecto positivo en la 
productividad y eficiencia de productos con el uso de la herramienta de 5S. 
 
Por último punto en base a la mejora en la gestión de almacén nuestra eficacia mejoro 
en un 69.00%, ya que en el pre-test era de 55.73% y en el post test era de un 94.40%, se 
tiene relación con la tesis de Arrieta y Guerrero (2013), en la tesis PROPUESTA DE 
MEJORA DEL PROCESO DE GESTIÓN DE INVENTARIO Y GESTIÓN DEL 
ALMACÉN PARA LA EMPRESA FB SOLUCIONES Y SERVICIOS SAC. Para 
obtener el título profesional de Administración industrial en la Universidad de 
Cartagena., ya que el enfoque de su investigación está basado en mejorar el servicio al 
cliente utilizando la distribución física de almacenaje de acuerdo a la clasificación ABC 







Las conclusiones a las que se llegó esta investigación están relacionadas con la 
hipótesis, los objetivos y el marco teórico, estas son: 
 
1. De acuerdo a nuestro objetivo general: Determinar como la aplicación de gestión 
de almacén mejora la productividad en el área de almacén de la empresa COUSIN 
IMPORT S.A.C., LOS OLIVOS, 2018, Se observa durante un mes que en el pre-
test se tiene un 41.43% de productividad, y en el post-test un 92.57%de 
productividad, lo cual se concluye que hubo una mejora del 123.44%. 
 
2. De acuerdo a nuestro primer objetivo específico: Determinar como la gestión de 
almacén mejora la eficiencia en el área de almacén de la empresa COUSIN 
IMPORT S.A.C., LOS OLIVOS, 2018, se observa durante las 1 mes de pre-test, un 
promedio de tiempo para preparar una orden de pedido de 115 min, con 10 
subprocesos presentando una eficiencia total de 74.31%, después de aplicar y 
mejorar la gestión de almacenes se tiene un tiempo promedio para preparar una 
orden de pedido de 63 min, con 10 subprocesos, presentando una eficiencia total 
del 98.01%, lo cual se concluye durante todo el tiempo de investigación que hay 
una mejora del 31.89%. 
 
3. De acuerdo a nuestro segundo objetivo específico: Determinar como la gestión 
de almacén mejora la eficacia en el área de almacén de la empresa COUSIN 
IMPORT S.A.C., LOS OLIVOS, 2018, se observa durante las 1 mes de pre-test,  
perdidas de pedidos al no ser realizados a tiempo con un porcentaje de 55.73% de 
pedidos preparados por mes, y luego de la mejora se realizó el post-test y se observó 
que mejoramos las preparaciones de pedidos y ya no contamos con pérdidas de 
pedidos no preparas por lo cual obtenemos un 94.40% de pedidos preparados al mes 







A la Gerencia General de la  Empresa Cousin Import SAC, se recomienda realizar 
inventarios periódicamente a los productos del almacén, utilizando los formatos de 
reporte de inventarios ya establecidos en la mejora para así mantener un mejor 
conocimiento de los productos que se encuentran en el almacén. 
 
A la Gerencia General de la  Empresa Cousin Import SAC, se recomienda mantener la 
codificación y ubicación de los productos en los lugares establecidos, codificando los 
productos en el momento de la recepción y siguiendo el modelo de codificación que se 
realizó en la mejora, para así contar con la ubicación registrada en el kardex de los 
productos y poder realizar los despachos rápidamente. 
 
 
A la Gerencia General de la  Empresa Cousin Import SAC, se recomienda realizar una 
capacitación constante a los trabajadores sobre las mejoras que se realizaron para 
gestionar el almacén, revisando el estudio hecho para la mejora y las herramientas que 
se utilizaron, para así informar al personal del almacén de cómo debe mantener las 
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ANEXO 13: FIRMA DE EXPERTO 3 (PRODUCTIVIDAD) 
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